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ABSTRACT
Wireless Local Area Network (WLAN) telah mengalami perkembangan yang pesat. Pada lapisan Physical (PHY) IEEE 802.11n
disediakan bandwidth kanal 20 MHz dan 40 MHz, guard interval 800 ns dan 400 ns, dan transmisi menggunakan Multiple Input
Multiple Output (MIMO) menggunakan 1, 2, 3 dan 4 spatial stream. Oleh sebab itu PHY 802.11n memiliki maksimum 128 pilihan
data rate dari 6,5 Mbps hingga 600 Mbps. Selain itu pada Medium Access Control (MAC)WLAN IEEE 802.11n telah ditambahkan
skema pengiriman MAC Protocol Data Unit (MPDU) menggunakan Aggregate MPDU (AMDPU). Jika MPDU atau AMPDU
ditransmisikan dengan data rate yang sesuai dengan kondisi kanal, maka probablitis MPDU diterima tanpa error menjadi
meningkat. Sesuai penjelasan dalam standar IEEE 802.11, MAC menentukan data rate yang digunakan untuk pengiriman MPDU
menggunakan algoritma rate adaptation. Beberapa algoritma adaptasi rate berdasarkan kondisi kanal khususnya untuk WLAN IEEE
802.11n telah diusulkan, namun kenaikan atau penurunan data rate dilakukan berdasarkan metode random probing yang
mengakibatkan ada kemungkinan data rate yang dipilih tidak sesuai dengan kondisi kanal. Di dalam penelitian ini diusulkan sebuah
algoritma rate adaptation baru yang dikembangkan dari algoritma Adaptive Auto Rate Fallback (AARF). Algoritma AARF
menaikkan dan menurunkan data rate berdasarkan order probing, namun AARF melakukan probing data rate tidak berdasarkan
pilihan bandwidth kanal, guard interval dan jumlah spatial stream. Oleh sebab itu didalam penelitian ini dilakukan pengembangan
algoritma AARF agar dapat mengadaptasikan data rate 802.11n sesuai kondisi kanal. Pengembangan algoritma AARF-HT didalam
penelitian ini dilakukan menggunakan simulator NS-3 versi 3.26 dan sesuai metode pengembangan algoritma baru pada simulator
NS-3. Setelah pengujian implementasi algoritma AARF-HT pada simulator NS-3 berhasil dan tidak ada error yang muncul,
kemudian dilakukan simulasi pengujian adaptasi rate algoritma AARF-HT pada WLAN IEEE 802.11n sesuai kondisi kanal. Hasil
pengujian memperlihatkan fungsi pengiriman tanpa dan menggunakan skema AMPDU serta fungsi adaptasi data rate berdasarkan
ukuran bandwidth, guard interval dan jumlah spatial stream pada WLAN IEEE 802.11n telah berfungsi dengan baik. Hasil
pengujian juga memperlihatkan algoritma AARF-HT menghasilkan throughput yang lebih tinggi dibadingkan throughput algoritma
AARF.
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